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b:'-0C rkthc icJ v an t ijC: on èc n i c t 
v~~ l ~nc c lijkhod c n aan (c Zcl~i sc hc ku~t , ha~èon wc alo 9laat s 
vc.::r -.:' i t '•c c kc nc1 jo ;~_ct Zcrin cc kezen . Z:) kor. bc nevc no het 
;::; t ra n c1 :v- c r k c p e n r o n c1 ( c Co 1 f b r c 1.'- c r s , bi j hoos t i j o o k n o 3 
ccka ~ff( wc~fcn ~a~ (c zo o aquaria ( wa s rvan uit~inèclijk niets 
t~.--:1~ cc~·: ~~ ::-. :,.. ~a~~.1 ) crc··t o vcï.1.G !-coné.cr::-t ··r., 8 ictl,:-3.;: brak.kc kana;3. ltjcs i n 
het oc to r r c cc~icè zelf 6~o nisochion intercosante vcn(stcn 
c~1C"'!Crè-l~ . ~tri .j(:J. .r:: a~IOI1( za_ry_ ( c ccl':.o:~1. o·:·: r:' r niet crr: ) crnocdi -; ' .. ,_, 
f.C:!1{ V.it , r:1S.Z11'"~ 0:7 (C C:XCUrGiC'G tr:l (c: r~. 'f·'Ç; tccl1 CC!} oyk0!11Gt 
van 4 ~2iotcnaaro , 4 Oootende n a ar o on 6 ~enoon van Blankenbcree 
en zelfc een Pruc~clinc kwam cen o rcn(nouzcn . 
~--::t: t: :i. j 1,1'3.0 -rri j pun::;tis : ::;p 17 maart lcvcrc1e het oprincti j 
~ ct'l - 2 :J:? ; ::.-=:.(oct1c1. c · ~:.rcscr1 10e op zatcrr, ac -~7!-::- recn een 2 ( 2 èn1 
b -;; v::-~:1 l1ct vlat: v a r.t ccrni(.(?.cJ_(} 1 -~l af, laa[l" 18.t<::r C] l"'it:.[':tij te 
Ooc~:cac:"c ), z:cnc1 3C r~orc c n c'a8 èo.·': ::11 een 5 . 
I n fe vrocco zater~agmorc2n trokken Guido on Henr i in de 
ko~(c wind on het otrand hun kruierspak aan en ble v en ~c hele 
~crpc n het 3 m lancc net hoen en wee r o l e~en terv i jl de rost 
pat rinc n~~=an op de co l fbrckcr s ecf (a vonde t en uit het n et 
'J·:-"r t ·:-., cr(}C' • r-~. c~; 2':'cse.ltëJ.2'.t ·va11 (c J sl ee·;? - tue s en c1.c tl~:ce 
l.:.ato ·<:e ~ -~lfbrckcr '~'ras niet écnc1ercnè : geen krnbbcn , l,7el I 
t2rtotjc ( 3ccJhthalmuo maximus) cn I kr c r n aarvis (hthc rina 
-p~~~-y ~-~ ) v~~c· m~ n~l~n-n 7~~ hr+ n~ ~ ~n cln v~Ja~~~c ~1c~e· n :· · ~ '-.• o..J U L •L- ~ • ~ .J,. '-' .-.i r ~'-1- f .'•· . .J..V\ .• -~ .. : •~~-t..- ........ _. ~ ···· ~" .L .. ...._.. '....) -(.l...._ .... .i •. - U...:_ .:-'~ 
tcG C v~n Cs lsstotc col~br ckcr st c cdo v~l krabben . Een 2~ 
·-r . -~ ~ ,__ Cl -, 1 r' .- ., ~.- ~ ,· , - c·' i ~- "1 ., n ~ ,-. r ,-.. ~ 'r - l ~ J. 1r ., c t r "' !1 (1 1' r a b b r· n ( r ,., r !r t ..• C '.-~. J...:. ·_. •. :.-. _ .._ . ·., .:.. •• ~~ · ~ . .. , •• _ \., ;; <.-" J....._ • · ~ ~ .. c .. _--:; ...L. J..~\ · V ("..4 _ • . ...._, _._ - ""--
'"''"'~ -·1~ r ··,~~ ) I -1.-·; ~r.~ ·' ~r-c'' r ·"b (r an"'~r ~an uru"' ) O"' b~ t 
_:;_J __ ._ ; . .J ! : -.:..:;-. ... .L..!.<.-\ ·J ' ''-·-'"- 1. ~- "éJ ... ; .. .. t \.. G L '-- ..L ~ ...-\...- _:j Û VI . l.J. "' •• ) 
( Plat i c~~hyo f lc s uo ) boven . ~i j cc~ ~crds sleep - in do z o l f -
~c otr~o~ - zaten I crict (j e ) (S copht~almuo rhombus ), 2 zee -
~- :_.J. :;:-· G je G (r'or-:-.ne 1& brB.X ) C l'l 2 behco r À ijk g r o t e GChol G (Pleu-
r~noctCG ~l~tcoo& ) bij de bci t. De 4~ sleep o inB opzettel ij k 
( : Jor. een " lu:·llct j c ", d a t is (e n:::.am c!:iJ:: hier .:1an (~e kuot 
~rc:'c't .r,c[;cvcn <J.a:1 een zvJin , een nattn~rlijkc Beul c'ic O;:'l het 
ot r a~( 0ntct~zt en bij laac tij vol weter bli j ft staan ( van-
(~~r ( c ~aa~ van ~ct reservaat !). Di c sl~co l e verde weer eon 
1; (. ., . ~ ...-. ....... -~ 1r -~ ......, h ...... . . ..,....." I""' -:-, E·1 --r A ...... : A rr .. . ..... , r--: c . ..•.. h () 1 r-- n ~ r-· 011"_"•. . ' "'( -~ 
.... _._L c ,. ~c_,_ .<·-~ ""~~ c"" vr.- • ~ nc ... c n ~,_ cc,, -- en u c _. '--.._ 0 ca ,.cpt 
~UG8cc (e ~MCC ls~totc solfbrokero en ~eer wa ren oomerkcl ij k 
~·:c}_ ;:: . .::..:; 1~;:abbcti:L:.1 he t net vcrzeilc~ , in sleep 5 spartclé~ c eon 
·:: :~ r: r· ( 3 0 ;~~- ~: ?- ~}.':) 1 c ;::~ ) t t.1 c s c 1'1 (~ c b t.t i t • 
:: --:J~. J ... 3_ c:·:l;= bij 31 <:cz c strar1c\l:.rabt.c:.-n ~,T; ·l c è.at ('c cicrclragcnC:c 
~~i2~~o - ~n a~ntal ~c an(cro ver o vc rt~~ffcn : wijfjes ~ct 
.- . ,,.e .1~· .. e c: e l -,c 3 .." y n r · · p 
-·: :;_ ,~ r c n : :L 11 0 , -·.;.; , : · _~ c r::. :o s , c s· p r c o "? .. r ) -~ , ~t:t , _...._ '- ~ c: n ·:) ; t:·! .1.. J ....... -
] (_- _:-_·, .,.. . .,,~-"~ •n • <-,-.. · r.n , Tr-; II Ll. e-r~ I ("' ·J·~ ·'. •n ~7 2 ) · r1annr· '~J· r~ • ~6 ~ ......., V .:... .. ~ ·, • ·' .!. • - , ....__. .. ~ - ._~ ' - ' ...... ' .!. .. U <. ; :' .· ,_.1 ~~ "J J . C - ..___ \:.... ._., 0 • ~ ·· ) 
IC , S· , :-r,_ I ( o::.t:cn 5 2). Fierbij -.rarc:-1 ':id'c ,::;paraoit -::: crcl. ècor 
.. ..., ,... .,, .,.....::l .r-• ... ~~ "'1 ( -- l - . . ) ...-~ ..... ~ ... c ~... : .. -· .1. J .... l.a. -.. . a .1.. .,.___ 1 n_,._ , allc~a~l afkomst i 3 ton 0 
~n e lke vanB~t hele k l uwens i nc c ncc(raa i (e 
~ , ;,r r- 1.nc :I_( · .:;1 ::: _ _ -:-. i'1 , r i tl:.na llet jes ( P 1 :: u r - br 9. -::.hia :? i lc·us ) , o :hol 
( l'l• __ ;_,:;:--::_, ::-~cctcs ;latcsoe, ), oî:ckclbè;_a:r·s (Gastcrosteus aculcatus ) 
------~--~~r-----------~ 
cc ~2~n~ ~ l ( rr 0 nson cran[on ) (ie ovc~iacns uitsteken~ amaak-
15.-
c7 ÓC SOl f brckcrs ~Cr(cn naast ~lrcmc c n ~anvczigc soort en 
~icrcn a lo zeesla ( Ulva l act uc a ), saortc~ (a rmwicr ( Bntcro-
mor~ha spcc. ), pur?crw i c r ( Po r ? hyra umbili c alio), bln a owi e r 
en kleine zcc~ik (Fucus vcsiculosus e n P . c piralis ) en (c 
' ' tra(itionclc"zcc::;.ok GOOrt c n , nl. èc pCë 7 ·')llC ZCC ;ok c =a lanus 
bala noi~cs ), (c cckartcl( c z~c~ck ( Eala n us crcnatus ) e n fc 
rièècrkruis pck ( Blminius moCcotuo )- zov c l hoos als laap oo (c 
[ ~ lfbrckcr - n e e 2 vlo kk i ge naaktslakken ac v o nè cn (~coliè ia 
?ap illosa),zccr v s cl anjelieren ( Uctr i~ ium o c nile ), me t v oo r-
a l a 3L ( c laagvatcr lijn een aantal crot c , schit~ercndc ex. 
en tenslotte I00C-en , z o niet meer no rgelpi j p j e s ( Tcbularia 
l a rynx), ~ct hun prachtiG fij n tcntakclkra nsj c . v~ o rtc D08 
re "' """-·<-.,.1 lr'-'"'J.Cr " V"'n "' "",.'"'t"'~rc r· ( '- "tr -, .; a " r ••b'"'"'" ) "' n "' · "' 1~ ·-· • • J l. '-" , _ _" ~ ~ .. t .). _ •· •• . _ _.., .L~ .- V f,...l. l -....J -.. "~ ......, ..._, .!.. l .~.>• V \..._ . .L ~ 0 L· .._ . .:.J. V -· . t;.. . - · J. 
aantal C? ::>tenen sr')c i c:n:-'c byC::.ro ï d ;x:; li :· ; ,cn . In eer: :;: lao j c 
tU8GC:J. ·:·c otcncn \•cCr( CCC [!. lasaaltj c ['CVOnden - C1 00C~ . ( ,.n-
8Cilla vu l c a ris), (it io e uo een j ansc p ~ lin3 , a fkornst is uit 
Cc Sarcasoozcc, e n (ie met clc Calfotroem rnc ccclift naar (c 
5t;,r·::-pcsc i_r_ t~.st i s .sc k.ornc1: . ~- 1 c sJoeec D er nFo is sr:)I1S r(larins" 
van ~ . Foll C? na c~ de lc ~stc - 71 ,9 mrn - bl eek ~c grcci-
kurvc van h ~ t di e r p rccico in maart te oni jd c n. Cak c ~ n 
Nccr{zcckratbct j c ( r~ncr r pac uruo) wcrf ~oe v an tue een (e r 
s.cnc: GCJCU~cr ( (vanwccc ~it s ~( rac v~r { t h ij aan (c kust 
~10"'n~~ l 0~~0~~~ ~ b n c r~o~rnc' ) ~~' ...... '---U •.-'-"' u . .-~.t.:-..:;.1.. ..:._ .... ~ ~-- ,_.-""' -.l. ~ . ll ~ • 
r s ITz:.rni( { 'J.EG ble v en. ~~:o ~'Ce(·· ns c.";::.:- vl c c ( 0 :? b.ct kan1p :)iTI t e 
dctcrmi nc r on , ~a t mossolkluiten uit tsoluiz e n etc ..• Di t l c -
v c r(c n o r e nkele ec o c h ub fc z c crup o a n ( Lc ? i donotus oruamatuo ) 
o;::• en h e el t· 'Bt l:cl c ir-"c , '·' i ttE' ITcrrE!toc-:cn (':.1ormcn ) 
PonC t i e n u u r ' o avon(s tro~~en ~c c ~ me t o tcr~c l amo e n 
~c hele santcbcctic k OD uit cm te caan ~q~~vioocn in (c Zw in-
vlakte. ~ c la ~~ ~ 2 o cnschGnccn a a n c~ n lanso buiG en he t 
~nutoclwcr k l e e~ vcr d ~ ctt v e el e p c · ~ o ~ a~ :c rc h inco ~ schc -
iï1 (". ~- 1 :'.)~ ~!! -~ - • [ ::.3. 8. r 1~ -:-' t t ·1 C· r lc -:: c. - ~.'1 C"· Cl,_: C 1 (: -~ v .s. ~ G f: :) n J.~a r i[j ~ -;ar C i! ( t C 
1-: ot\( , t e V:L"'OC [; i11 ~~~ t ·vc;;_·.-- r j -2 3.r?): ·"".8.~2 ; c z-.: s l\Jisjc , v·raa r hc·t:: 
~at c r vanuit ( c srct r vijve r na~r c c ~ o l ik ; laat vloEit , vin-
c ~ n ~c 2 e x . ac ~ at ) iG GCbcC ( Eury~ic c )Ul chra ), en i sopood, 
~ it tcc c ~cvc r e e n a n fi pocd f ic zij (c li ~~ o afBcclat 




~ u c bEni , ~ c c a rnfi ~ o c ( en tyDisc h vo o r brak water . ~an Cc ran( 
va r . (ie e c ~~ c mrl c slikpl3at haal (c n wc 0~t exemplaren o· va9 
(r_.. "J.l r-:-;crn:~· cn.atc o 0r-·- rt .::1ass3rn.a a~ l , I! c orny~ is ir .. tcc~~: r ·::-c ·v ,:.·.- n. 
T e nslott e wc~ ~ in c c c c~acht pcvist , Ci~ het tcc~snkelijke 
(ce l va ~ h· ~ r c c c rva 2t ~ c h ~ iCt van h ' t v : rbo~ c n stuk . 0~k 
::::i - r zaten ;:. ao.r:;.arn a l-:- n i n I: c t n c .· e tc. 2 r.Jt:eurk r ,:~.b bcn :Falac -
monctco variano. Pill~nf v an (: kou li~~cn vc l an~ o Cc 
baltscn( c ranouilcn terug ca ~r ~ c kJmQDl ~ ato , . ~aar de ou(~ 
~ c kcr(c ka ch el in~id~clo voor e n wcl~=mc.warmt c ha è ccz o rc d . 
0 c z an ( ~ [ ~crgrn tro~ke n w er bi j ~ :t ~ c lfG c znnni r c maar 
kouCc v ~ c r t e r ug op ui t naar h ( t otran~ . Nu .c r ni r t m er 
cckrui( wo rd ~on( e n wc cno met vcr(ub t el(c ijver 09 de gclf -
tr c koro ~er pcn , met het rcoultaat dat ~~ ~ s t ~c v eneaten van 
sli jkg ::r n .al ont( c lr..t 
werd . Cveral in het mo~ocltapijt WGr~ nu ~c rcs~hub(c zee-
rups ( Lc·')ioonotus souamatuc ) r,cvonc1cn, vocrts ~1c :Polycl~a.cte, 
{l c tt. v c clborot:cliece ) Bulalia viric1 is of croonc b1 ."3.f'.kieor,T-
worrn , het brost met ~c s ~rcksn~c n~am gcstippcl~ c diescl -
treinwo rm ( Fhyllodo~c rnaculat~ ) cc ~c [ CPonc z cc (uizcn(pco t 
( P c rclc pelasiea ). Deze keer wcr~cn 6 vl okkisc zcc na ~ ktslak­
kcn (~EoliCia papillosa ) cc tcld, ee n S-t ~ l noor~zcc krabbc n 
( ra.nccr pacuruc ) , P.o . I (oc1c , en mo::::sc. lochclpcn bsr' ckt 
r;;.ct ]3ryozoa. 
Het wrak tussen be ide l aat~tc g clfbrsk~ro w c r( a~ n : er eerste 
ins neetic ondcrwo r ,cn en dit lcvc r~c hc~l wat k l eine strand-
kr~bbctj c o op , I Noor(z e ckrab , kl:inc ex. van h:t s orgcl -
pij o j c ( Tubularia l~rynx ), ockrom~ c z eebo rstel ( ~yfrnllmania 
fa l ca ta),cn ~ lG vcrta8cnwoor(ip c r va r ~ c ~ryozoa ( m~sCic rtjcs ) 
;': ijnc vli c sc.cl ::"o liep ( L':r::mbran i ;ora .mombr?.na:::ca ) .O:Jk 'lulalia 
viri ( is en Lco i (onotuo ocuamat uo ontbrak! n niet. 
Vs;~J. ~. i t ' '"r al'. c·TCr( e en stuk nvcsc nomc n l'l<'1nr· hu i s ct: l :J. t c r 
crondipcr cc lno ;c~ t ccrd . Vel e GSnge n, w ~n r~eo het hout do~r­
boord wao b le ken no p lcvcn(c paalvo rmen te bez itten (Tclcdo 
D3V.J.l is). C';k T .. lc r (cn nor c1c '?' ryo zoo .• l ·:: y o nir. i 'Em :;1ytili e r; 
( c Coelent c raat { holt c ~icr } L ~orncdca bicus~idata po óot c rmi -
ncorc, . . 
Tcnslcotc b~achtc n vc no3 cc~ vlu::htig bc ~~rkjc n~n de v~or -
1aë,tstc [30lfbr ,· kor , v.r::>.ar al [:!3U'\.·J tncc· r; r o t c ès.hl ia 1 G [',CVOU -
~ Cn wcr ( cn (Tcalia fclina }. Er w: r ( s pc::~ ~al uit cckc~cn na ~ r 
de cchaalha r c ~ ( F a t clla vulga ta ) d i e hisr in IS7~ met 4cx . 
v~rt cgc npo ~ rdic( ct o nd . De ze keer vond ~n wc s r sl~chtG éé2 
s.an r:'c Ck::tnt. I(:' '~1o.rv:· r::L'.ptc r::.o c cc!:: vrij [rotc::c fluv1 c J.cn 
ZWCm~rnb ( ~acrcry ipus puber ) C?, j3mmc r [r nC C[ in v e rre sta a t 
v::;.n ::Jn~:bin(inc . Cv ':r de :::."1l.'.VC1cn ZH C!7!kr '1~ vr :r c ';l:i jDt DC[', 
e en v oll ed ip artikél . 
0~ t e nslott e ~c~c r coka w ~ arncmins cn 5f te s luit e n vcrme l d 
ik nog e ven ~c vc n~at (ie Guido dcc ( in het 
o n( c rk ~ ak van (c zeepaling (ronrc r :o ng ~ r ~ 
i. . nn Puyo seunc 
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~~7i: 
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